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The present paper projects the strategies implemented in the development of an Solid 
Waste Management Plan with the 1st grade students of the Institute Agroambiental Pio XII, 
located in San Pedro, located in the district of Santa Cecilia, Municipality of Pueblo Rico. The 
exploration was developed based on an diagnosis of the current solid waste management, 
which served as a reference for the implementation of different strategies, technical and 
educational strategies for the management of solid waste in the institution. 
 























El presente escrito proyecta las estrategias implementadas en el desarrollo de un Plan de 
Gestión de Residuos Sólidos con los estudiantes de grado 1° del Instituto Agroambiental Pio 
XII, sede San Pedro, ubicado en el corregimiento de Santa Cecilia, Municipio de Pueblo Rico. 
La exploración se desarrolló a partir de un diagnóstico del manejo actual de residuos sólidos el 
cual sirvió como referente para la implementación de diferentes estrategias, estrategias técnicas 
y educativas para la gestión de residuos sólidos en la institución. 
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La gestión de residuos sólidos es un proceso acoplado entre factores técnicos, sociales, 
económicos e incluso legales, que nos vincula a todos como comunidad y nos genera 
responsabilidades compartidas, con el fin de alcanzar objetivos medioambientales comunes y 
contribuir a la protección del ambiente y a nuestro bienestar común. 
 
De igual manera el decreto 1713 del 2002 define la Gestión de Residuos sólidos como 
el conjunto de operaciones y disposiciones encaminadas a dar a los residuos producidos el 
destino más adecuado desde el punto de vista ambiental, de acuerdo con sus características, 
volumen, procedencia, costos, tratamiento, posibilidades de recuperación, aprovechamiento, 
comercialización y disposición final. 
 
Se implementa una propuesta de plan de gestión de residuos sólidos con los estudiantes 
de grado 1° del Instituto Agroambiental Pio XII, sede San Pedro, tomando como base el plan 
de gestión de residuos sólidos realizada en el año 2010 en la institución educativa: Instituto 
Educativo San Francisco de Arabia, municipio de Pereira, con el fin de aportar a la gestión 
ambiental desde el ámbito institucional, partiendo de alternativas de recuperación para los 
residuos sólidos no biodegradables. 
 







con la aplicación de la gestión de los residuos sólidos, se busca crear capacidad institucional 
que facilite formular, implementar y mantener a largo plazo dinámicas de manejo final, 
creando mecanismos de aprovechamiento racional que permitan darle sostenibilidad a los 
proyectos de gestión de residuos sólidos en el tiempo, considerando como factores 
primordiales la participación comunitaria, el ambiente y la tecnología, contribuyendo a mejorar 








1. Definición del problema 
 
1.1 descripción de la situación problema 
 
El 70% de los estudiantes del grado 1º del Instituto Agroambiental Pio XII, presentan 
debilidades en la separación de los residuos sólidos para su disposición y tratamiento. Lo 
anterior se evidencia en los hábitos inadecuados que la mayoría de los estudiantes tienen, 
acumulación de basura alrededor del salón, reprobación de talleres, evaluaciones orales, 
dificultades para expresar ideas claras y completas en torno al tema, vocabulario escaso, 
escritura ilegible, falta de coherencia y desaciertos en las cuatro habilidades básicas (leer, 
escribir, escuchar y hablar).   
A menudo presentan apatía hacia el depósito de basura en los escasos contenedores que 
posee el Instituto Agroambiental Pio XII, en consecuencia, la contaminación y aumento de los 
desechos sólidos. Es de anotar que el Instituto Agroambiental Pio XII desde el área de Ciencias 
Naturales, diseña una prueba interna por periodo con el fin de mitigar impactos negativos 
generados en el grado de actividades propias, de hecho, las pruebas ICFES y saber, han 
contado con un principio de favorabilidad en cuanto a calidad en el presente año frente a los 
resultados en los años anteriores. 
 
1.2 identificación del problema 
 
Los estudiantes del grado 1° del Instituto Agroambiental Pio XII en el área de Ciencias 







su disposición y tratamiento. Una de las causas posible y factible a ser cambiada es la cultura 
inexistente en torno al manejo adecuado de los residuos en el establecimiento Educativo.  
En parte el proyecto tiene el propósito de hacer que los estudiantes, en particular los del 
grado 1 del Instituto Agroambiental Pio XII, se hagan lectores ambientales, sean capaces de 
tomar conciencia y producir textos narrativos, a partir de un texto guía desarrollando así la 
comprensión y uso racional de los recursos naturales. Por lo tanto, la estrategia pedagógica y 




La propuesta de investigación “Manejo de residuos sólidos en estudiantes del grado 1º 
del Instituto Agroambiental Pio XII, está encaminada a solucionar una de las grandes 
deficiencias ambientales y de salud, partiendo de un proceso educativo relacionado con la 
generación, clasificación, almacenamiento, tratamiento y disposición de los residuos sólidos en 
el Instituto agro-Ambiental Pio XII. La aplicación y uso de la estrategia gestión de residuos 
sólidos, es una herramienta pedagógica y didáctica, para que el estudiante comprendiera de 
manera libre que pertenece a una sociedad y que es compromiso de todas las personas realizar 
acciones para mejorarla, cuidarla y proteger su conservación. Es de anotar que se trabaja con 
las competencias comunicativas, científicas y ciudadanas con el fin de buscar soluciones 
asertivas que puedan beneficiar no solo al grado 1° sino a toda la comunidad Educativa.   
La producción exagerada de los residuos sólidos día a día aumenta por la falta de 







Agroambiental Pio XII no es indiferente a esta situación problema, ni se libra de presentar 
debilidades en el manejo de residuos sólidos, desde la clasificación hasta disponer 
adecuadamente los mismos. 
Es claro, que la estrategia pedagógica y didáctica relacionada con los residuos sólidos 
permite integrar la educación ambiental como núcleo transversal en el plan de estudio, 
esencial, con el fin de contribuir a la solución de los hábitos inadecuados y la cultura 
inexistente de no separar los residuos sólidos para su disposición y tratamiento. Así mismo, 
mejorar la calidad de vida de los estudiantes y del ambiente.   
Lo anterior se encuentra enmarcado en la capacidad de dar respuesta a la problemática 
ambiental lo cual se puede ver reflejada en procesos   organizativos, educativos y 
comunicacionales para la sostenibilidad ambiental , acordes con el perfil ocupacional del 
Especialista en Gestión Ambiental Local con énfasis Empresarial, por lo cual esta propuesta se 
encuentra articulada al Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) desarrollado en la institución con 
anterioridad, donde se menciona como problemática ambiental detectada, el 
desaprovechamiento de residuos no perecederos, pero donde no se contempla ningún sub-
proyecto dirigido al manejo de residuos sólidos no biodegradables. 
 
3. Objetivos 
3.1 Objetivo   General 
Proponer referentes estratégicos para la consolidación de un Plan de gestión de residuos sólidos 
inorgánicos para la contribución a la gestión ambiental del Instituto Agroambiental Pio XII, 








3.2 Objetivos Específicos   
  
- Realizar una revisión del manejo de los residuos sólidos inorgánicos, con el fin de 
conocer la situación actual de dicha gestión en el grado 1° del Instituto Agroambiental 
Pio XII, sede San Pedro Claver.  
- Proponer pautas y acciones de manejo para la formulación de un Plan de Gestión de 




4. Marco de referencia 
Los residuos sólidos existen desde el principio de la humanidad, como subproducto de 
las diferentes actividades del hombre. Su composición física y química ha ido variando de 
acuerdo con la evolución cultural y tecnológica de la civilización. 
 
La forma fácil que encontró el hombre primitivo de disponer de desechos no 
comestibles por los animales fue arrojarlos en un sitio cercano a su vivienda, naciendo de esta 
manera el botadero a cielo abierto, una práctica y problema que se mantiene en el mundo 
actual.  Por ello actualmente se ha implementado el término gestión de residuos sólidos como 
proceso que envuelve estrategias de educación ambiental conducentes a un desarrollo exitoso 
de este proceso de disposición de desechos. De modo que se hace necesario examinar la 
importancia de La Política de Educación Ambiental, la cual busca plantear los criterios 







planes y proyectos de educación ambiental.   Estos planes y proyectos son formulados a partir 
de un proceso participativo y deben resultar de concertaciones inter-institucionales, si se trata 
de una región, o de consensos sobre la transversalidad del proyecto.  
 
La política de educación ambiental tiene como objetivo general que la acción educativa 
y formativa apunte a generar conciencia y capacitar sobre las formas ecológicas, económicas y 
sociales válidas y viables para el uso de los recursos naturales y el manejo apropiado de los 
residuos sólidos. Los criterios que orientan las políticas de educación ambiental se derivan de 
las consideraciones sobre desarrollo, cultura y generación de valores, planteados en la carta de 
educación ambiental propuesta para la segunda conferencia mundial del medio ambiente y 
desarrollo y del fórum global Río 1992.  
 
Como componente cultural podemos nombrar la educación ambiental 
fundamentándonos en la supervivencia de la humanidad, la naturaleza y el medio ambiente en 
general como una estrategia, por lo que es necesario contar con conocimientos en ciencias 
naturales, tecnología, historia, sociología más toda manifestación intelectual que permita 
analizar y sintetizar ese conocimiento en pro de implementar nuevos modos de actuación. 
Basándose así la educación ambiental en la cooperación como proceso fundamental para lograr 
el equilibrio entre la naturaleza y la actividad humana, ya que la ciencia provee las bases 
científicas, técnicas y éticas para comprender las complicadas interacciones entre el hombre y 
la naturaleza. Por ello la educación ambiental debe ser planeada desde una perspectiva holística 








Son múltiples las situaciones problemáticas que se plantean, pero es de destacar la que 
concierne al manejo de residuos sólidos, dado que el inadecuado manejo de los mismos genera 
desequilibrios ambientales y por ende detrimento del entorno físico y social de la comunidad. 
Actualmente la colectividad estudiantil se encuentra sumida en este problema, el inadecuado 
manejo acarrea un deterioro ambiental fundado por el desconocimiento de los estudiantes 
frente a las actuaciones apropiadas en el medio ambiente y su recuperación, para el equilibrio 
en los ecosistemas.    
 
Con base a lo anterior es necesario plantear algunas definiciones que faciliten la 
aproximación a la gestión de los residuos sólidos, las cuales las podemos encontrar en las 
normativas vigentes, en la que se establecen las bases para un manejo de residuos sólidos, que 
debe contemplar la minimización en la fuente, el reciclaje, la recolección, el tratamiento y la 
disposición final adecuada. Involucrando la gestión de residuos una serie de aspectos desde la 
generación de los residuos sólidos, su almacenamiento temporal en áreas definidas para su 
aprovechamiento, transformación, comercialización, o presentación al servicio de recolección 
para su tratamiento o disposición final, la cual respeta al confinamiento o depósito terminal de 
residuos. 
 
Por lo tanto, esta gestión de residuos encuadra un conjunto de operaciones y 
disposiciones en pro de dar a los desechos producidos el destino más conveniente para el 
medio ambiente, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos, tratamiento, 








En Colombia a nivel normativo se busca reglamentar la gestión de residuos sólidos en 
un amplio marco que permita la formulación y ejecución de estrategias que conlleven al 
manejo de los mismos. La ley 2811 de 1974, plantea la importancia de la preservación 
ambiental en donde se sientan unas primeras bases en el tema relacionado con los residuos 
sólidos a nivel general; en la Constitución Política de 1991, específicamente en los artículos 
79, 80 y 81 entre otros se plantea la importancia de controlar el deterioro ambiental para todos 
los colombianos. De modo que temas como saneamiento, manejo de los residuos sólidos se 
plantea a partir de la Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional) en la cual se establecen 
medidas de regulación del medio ambiente y el manejo de los recursos naturales mediante el 
establecimiento de ordenamiento jurídico único en tres áreas definidas: Saneamiento 
ambiental, Atención a personas y Vigilancia y control sanitario.    
 
En 1993 a partir de la reestructuración institucional a nivel ambiental reglamentada en 
la ley 99 de 1993; se creó el Ministerio de Medio Ambiente y se reordenó el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables 
y se organiza el Sistema Nacional Ambiental – SINA. A partir de allí el tema sanitario 
enmarcado en la prestación de servicios públicos, se normalizó a través de la ley 142 de 1994 
(Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios), es entonces cuando los temas específicos de 
agua, aseo y alcantarillado se empiezan a reglamentar en 1996 a través del decreto 605 de 1996 









Teniendo en cuenta que los residuos sólidos se pueden clasificar en comunes y 
peligrosos, así mismo la normatividad diferencia el manejo de ambos tipos; los residuos 
comunes se reglamentaron a partir del decreto 1713 de 2002 en relación con la gestión de 
residuos sólidos, enmarcado en la Política de Gestión de Residuos Sólidos. 
 
En el Instituto Agroambiental Pio XII, el tema de manejo ambiental propiamente dicho 
es abordado en el momento en que se evidencian hábitos inadecuados en la mayoría de los 
estudiantes en el manejo de los residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos, por lo que 
se hizo importante impulsar un plan de gestión de residuos con los estudiantes desde sus inicios 





















5.1 Tipo de investigación 
El tipo de investigación seleccionada y realizada en el proyecto es descriptivo 
pretendiendo definir claramente el estado actual y venidero de los residuos sólidos del Instituto 
Agroambiental Pio XII, ya que los resultados obtenidos permitieron caracterizar la situación 
actual de los estudiantes de grado 1°, así como las necesidades en la responsabilidad social y la 
competencia. De igual manera tiene el carácter de exploratoria puesto que profundiza 
conocimientos de la realidad; y tiene rasgos de investigación aplicada en tanto trabaja con 
datos obtenidos en clase. Resulta entonces útil para la valoración de la repercusión de las 
experiencias y de formación gestión ambiental para los estudiantes de grado 1º de la IE, de 
igual manera es enriquecedora para captar estructuras cognitivas que utilizan (profesores, 
estudiantes y padres de familia) para organizar y comprender los conocimientos adquiridos.  
 
El diseño apropiado de la investigación es el experimental, ya que en la investigación se 
lleva a cabo la aplicación de un taller de diagnóstico, el cual deben leer, comprender, 
interpretar y resolver. La solución de este taller permitirá analizar en compañía de los 
estudiantes las dificultades más marcadas en las habilidades o competencias científicas sobre el 
manejo de los residuos sólidos (RS). 
5.2 Descripción del proceso metodológico 
La metodología para alcanzar los objetivos del proyecto se compone de cuatro etapas: 
inicialmente la realización del diagnóstico mediante la revisión del manejo de los residuos 







insumos para la segunda etapa, la cual se compone de la proyección de una propuesta de Plan 
de Gestión de Residuos Sólidos realizando así el diagnostico técnico y operativo de la 
producción y manejo de los residuos inorgánicos en la institución educativa. Seguidamente se 
llevará la implementación de estrategias pedagógicas y repartición de responsabilidades frente 
al adecuado manejo de los residuos sólidos. Finalizando con la evaluación del impacto de la 
estrategia pedagógica de gestión de Residuos Sólidos. 
 
La metodología está estructurada de acuerdo con los objetivos específicos con el fin de 
facilitar el seguimiento a los mismos. 
 
5.3 Esquema metodológico 
5.3.1 Objetivos específicos 
1) Elaborar un diagnóstico en término del volumen y características de los residuos 
sólidos en el grado 1° del Instituto Agroambiental Pio XII, sede San Pedro 
Claver (para desarrollar una estrategia pedagógica y didáctica con miras a 
promover la separación y el reciclaje de los residuos sólidos). 
2) Proponer pautas y acciones de manejo y gestión de residuos sólidos inorgánicos 
en Instituto Agroambiental Pio XII, sede San Pedro Claver. 
 
5.3.2 Metas 
1) Conocer el manejo actual de los RS en sus diferentes etapas en el Instituto 







2) Conocer la composición y los volúmenes generados de Residuos sólidos 
inorgánicos en la institución. 
3) Identificar posibles acciones de manejo para los residuos sólidos generados en la 
institución. 
4) Generar alternativas de aprovechamiento para cada tipo de residuo e identificar 




1) Revisar la documentación existente en cuanto la gestión de residuos sólidos en 
la Institución. 
2) Realizar un diagnóstico de la situación actual de manejo de los residuos 
inorgánicos en la Institución. 
3) Realizar caracterización de residuos. 
4) Realizar una lista con las posibles alternativas de manejo de residuos sólidos. 
5) Identificar gestores responsables para el aprovechamiento de los residuos. 
 
 
5.3.4 Resultados esperados 
1) Análisis frente a la realización o no de los procesos de gestión de residuos 
sólidos en la Institución. 












Diagrama de flujo del proceso metodológico 











   Identificación          





















6. Diagnóstico integral 
6.1 Identificación y ubicación del proyecto 
6.1.1 Localización 
El corregimiento de Santa Cecilia pertenece al municipio de Pueblo Rico, se encuentra 
localizada al noroccidente del departamento de Risaralda, en los límites con el Chocó. Limita 
con los municipios de Apía, Belén de Umbría, Mistrató y Santuario en Risaralda; Tadó, 
Bagadó y San José del Palmar en el departamento del Chocó y su cabecera municipal está a 
95 km de Pereira. 
 
6.1.2 Vías. 
Existen vías en proceso de pavimentación para comunicar Santa Cecilia; para llegar a 
Santa Cecilia hay dos formas o vías a seguir: 
▪ Por el departamento Risaralda: se toma la vía Panamericana que conduce a la Virginia, 
Apia, pueblo rico. El cual cuenta con 4 horas de viaje y con una distancia de 192 km.  
▪ Por el departamento del Choco: la vía Quibdó - Santa Cecilia pasando por los siguientes 
lugares Tado, Monbú, La Y, Las Animas, Guarato. La cual cuenta con 5 horas de viaje. 
 
6.1.3 Hidrografía. 
Al corregimiento lo cruza principalmente el río San Juan. Existen otros de menor cauce 
como son por la derecha los ríos Agüita Piedras, Cinto, Gitó, y Guarato; por la izquierda 










6.1.4 Temperatura promedio. 
Su clima es cálido, cuenta con una abundante precipitación pluvial que por pertenecer a 
la cuenca del pacífico es la segunda en intensidad después del Himalaya en Asia. Lo que lo 
convierte en uno de los lugares más lluviosos de país. 
La precipitación actual en conformidad con los informes según la CARDER 6.219 
mm.³ al año. 
 
6.1.5 Población: 
Aproximadamente 4000 habitantes, los cuales se encuentran en el flanco occidental de 









Imagen 1 Mapa de ubicación general del Municipio Pueblo Rico en Risaralda.
 
Fuente: Obtenida de Google 









Fuente: Obtenida de Google 
6.1.6 Población Objetivo 
 
La Institución Educativa Instituto Agroambiental Pio XII, está ubicado en un área 
rural y es de carácter público.  Atiende jornadas de lunes a viernes en la mañana y los 
sábados ofrece los Ciclos III, IV, V y VI para adultos. 
 
Niveles educativos: Preescolar, Básica Primaria Básica Secundaria y Media técnica.  
Cuenta con 8 sedes: 
1- Agroambiental PIO XII, 
2- San Pedro Claver, 











8-Remolinos (Colegio Completo), de preescolar a grado 11 
 
Cupos escolares por nivel:  
Preescolar: 40 
Básica primaria: 380 
Básica secundaria y media: 200. 
 
Los recursos económicos de la institución siempre se han obtenido por asignación 
presupuestal municipal y departamental. 
 
El manejo contable de estos ingresos está sujeto a la revisión y reúne los requisitos de 
la ley sobre control fiscal que se envía a la Contraloría Departamental, a la Contaduría del 
Fondo Educativo de Risaralda. Y de los cuales reposa en el archivo de la secretaría y 




La población objetivo está compuesta por los los estudiantes del grado 1° del Instituto 








6.3 Manejo de los residuos sólidos en la institución 
 
En la actualidad la institución educativa no cuenta con un plan de gestión de residuos 
sólidos que permita el mejoramiento de la gestión ambiental institucional. Dentro del proyecto 
ambiental escolar se plantean algunas actividades, pero no se contempla el reciclaje, además 
no se plantea un mecanismo que permita la recuperación y el aprovechamiento de los 
materiales y de esta manera la generación de una conciencia ambiental en los estudiantes y 
docentes de la institución educativa. 
 
6.3.1. Generación de residuos sólidos 
 
Como parte fundamental de la esta propuesta se hizo necesario realizar un muestreo de 
los diferentes residuos generados dentro de la institución. Para lo anterior se utilizó la 
siguiente metodología: 
Durante 4 semanas, se tomaron muestras de los residuos sólidos producto del 
desarrollo de las diferentes actividades de la institución educativa de la siguiente forma (se 
realizaron tres caracterizaciones): 
 
1. Se separaron los residuos sólidos según los salones de donde son provenientes, 
agrupándolos en bolsas plásticas etiquetadas con cinta de enmascarar y el nombre de la 








2. Se dispuso un material plástico con el fin de realizar la separación y caracterización de 
los diferentes residuos. 
 
3. Una vez separados los residuos por tipo (papel, cartón, vidrio, residuos metálicos), se 
procedió a pesarlos con la ayuda de una báscula para generar un registro del tipo de residuos 
que más se produce en la institución y de que procesos u actividades en particular eran 
provenientes. Esto con el objetivo de poder tomar decisiones y darle un mejor manejo y 
aprovechamiento. 
 
De igual manera se realizó un registro de la cantidad de residuos generados según 





















7. Pautas y acciones estratégicas 
 
Con el fin de poner en marcha la propuesta de formulación de Plan de Gestión de 
Residuos Sólidos en la institución, se plantea llevar a cabo una serie de acciones estratégicas 
que conduzcan al logro de los objetivos planteados en el presente documento. 
 
En ese sentido se definen dos estrategias base dentro de la formulación del plan, la 
primera se refiere al manejo técnico de los residuos sólidos no biodegradables y la segunda 




7.1.Estrategia de manejo técnico. 
 
Esta estrategia se basa en actividades de tipo operativo que conducen al adecuado 
manejo de los residuos generados dentro de la institución; dichas actividades pueden ser 
desempeñadas tanto por el personal docente como por los estudiantes con el fin de articular 











7.2.Estrategia de educación ambiental. 
 
La estrategia de educación ambiental pretende contribuir de manera didáctica, a la 
formación de la comunidad académica, en la gestión de residuos sólidos y el aporte que dicho 
proceso tiene a la conservación del medio ambiente y a la óptima gestión ambiental 
institucional. 
 
La educación ambiental debe ser el eje transversal en la institución ya que a partir de 
esta se forman ciudadanos amigables con el medio ambiente que serán promotores de 
procesos de gestión ambiental, para lo cual se deben platear didácticas acordes con la edad, y 
grado académico con el fin de que sean aceptadas y tengan un impacto directo sobre los 
estudiantes. 
 
Según lo anterior se definen la siguiente metodología: 
  
Tipo de Población:   Niños 
Edad:    7 a 10 años 
Etapas de desarrollo: Nocional 
Características: Interioriza, proyecta y nomina 







a través de acercamientos con la sociedad 
afectados por una realidad compleja. Este 
método permite conocer cualidades de una 
población determinada. EL riesgo por 
determinar es       la reproducción del 
discurso de los actores en lo que se diga 
posteriormente sobre el objeto en cuestión. 
• La investigación cualitativa es 
inductiva. 
• Tiene una perspectiva holística. 
• Se trata de estudios en pequeña escala 
que solo se representan   a   sí    mismos• 
Hace énfasis en la validez de las 
investigaciones a través de la proximidad a la 
realidad empírica que brinda esta
 metodología. 
• No suele probar teorías o hipótesis. 
Es, principalmente, un método de generar 
teorías e hipótesis. 
• No tiene reglas de procedimiento. El 
método recolección de datos no se especifica 








Método: Método descriptivo. Los niños 
aprenden definiciones de términos 
relacionados con el manejo de residuos 
sólidos y describen lo que han observado en 
una excursión por el campo.  
Técnica: Problemas. Consiste en una situación 
específica que debe resolverse mediante el 
pensamiento reflexivo.  
Técnica pedagógica: Acciones lúdicas. Estimulan el 
dominio afectivo. Desarrollan estímulo a 
acción creativa, artística y espontánea. 
Juegos y pintura 
Fuente: Aprendamos Jugando Educación Ambiental… Para Conocer Nuestro Entorno 2009 
 
A partir de la anterior matriz metodológica se pueden establecer didácticas para 
enseñar a los niños acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos. Dicha matriz se 
plantea con el fin de contextualizar la educación ambiental, ya que históricamente se ha 
desarrollado de una manera inductiva y por ende, no han surgido los resultados esperados, 
la metodología planteada pretende que la educación ambiental se desarrolle de manera 
participativa. Igualmente se debería realizar una modificación en el currículo de la 







manera los estudiantes comprenden en su proceso de formación la importancia del ambiente 
para la generación de una conciencia que permita la conservación del mismo. 
 
 
7.2.1. Contribución Ambiental de la Institución 
 
Ahorros obtenidos por el aprovechamiento de los residuos reciclables que se generan 
en la institución; lo que es una importante herramienta para demostrar gestión ambiental en 
la institución e incentiva a las personas involucradas para el mejoramiento de la gestión de 
residuos. 
 
7.2.2. Articulación de las estrategias definidas 
 
Las estrategias identificadas se deben desarrollar de manera articulada con el fin de 
garantizar éxito en el proceso de gestión de residuos sólidos. Para lo cual se plantea el 
siguiente esquema de actividades de educación ambiental que tendrán repercusión en la 
estrategia operativa para el manejo de los residuos generados ya que indican de una manera 












7.3. Desarrollo estrategia de educación ambiental. 
 
7.3.1   Técnica de Recolección de Datos 
Esta etapa se llevó a cabo a través de la aplicación de técnicas de recolección de datos 
utilizando los siguientes instrumentos de investigación: encuesta y observación directa. Estos 
instrumentos poseen características que tienen elementos muy específicos para obtener la 
información requerida; es por eso por lo que se hizo necesario especificar y ahondar para que 
sirvan cada uno de ellos y de qué forma se aplican en este trabajo.  
 
Como establece Ávila (1999) “la Encuesta es un instrumento cuyas preguntas y 
proposiciones están destinadas a recolectar la información que permita cumplir los objetivos de 
una investigación, mediante las respuestas proporcionadas por las personas que conforman la 
población o muestra a la cual se refieren.” 
 
En el caso de la encuestas se utilizó a través de cuestionarios, que permitió recoger en 
forma organizada los indicadores de las variables implicadas con preguntas  abiertas; para 
obtener información sobre los conocimientos previos de los niños sobre el tema  identificación 
y tratamiento de los residuos sólidos,  su generación y  separación en la fuente; desde los 
diferentes negocios hasta su almacenamiento temporal  dentro del colegio; y los usos que le 
dan a cada uno de ellos esta fue aplicada a los estudiantes. 
Asimismo, la observación la cual se realiza desde una actitud abierta, desprevenida y 
libre de juicios con el objetivo de analizar las capacidades y competencias de los niños a partir 







7.3.2   Formato de la metodología 
Para llevar a cabo el desarrollo de la metodología propuesta; se presenta seguidamente 
una matriz que recoge y muestra la correspondencia de las técnicas de recolección de datos, las 
actividades principales, los participantes o involucrados en el desarrollo de la Investigación y 
los productos a lograr para alcanzar los objetivos específicos. En el caso particular de los niños 
y niñas de grado primero se proponen actividades que involucran infogramas y procesos de 
correspondencia con imágenes y juegos que permitan obtener la atención de ellos.  
 
Para empezar, se pueden usar los crucigramas tanto para evaluar los conocimientos 
previos sobre la disposición de los residuos, así como también para evaluar los conocimientos 
previos en el tema. Un ejemplo se presenta a continuación; busca que los estudiantes de una 









Con este ejercicio los estudiantes pueden descifrar la clave de colores de los recipientes al 
tiempo que resuelven un problema con grado de dificultad de acuerdo con su edad y grado. Se 
puede apreciar como dos de los recipientes tienen el nombre del residuo que puede ser 
depositado, esto implica que el estudiante los pueda descartar fácilmente de las opciones y le 
deja los dos recipientes sin nombre claro, de tal manera que el estudiante pueda relacionar los 
contenidos para tomar la decisión correcta de donde debe depositar el residuo. 
 
Otro ejemplo de laberinto permite que el estudiante se familiarice con un uso específico 
de acuerdo con el tipo de residuo, en este caso particular, el estudiante debe relacionar el papel 
blanco con el recipiente gris.  
 
 








Esta actividad puede resultar muy agradable al estudiante y se puede diseñar en función 
de cualquiera de los residuos y respectivos recipientes. No obstante, debe existir un 
conocimiento previo de la clave de colores pero también puede ser usado para evaluar los 
conocimientos previos en el tema de la correcta disposición de los residuos sólidos.  
 
Otro elemento que puede llegar a ser muy útil son las sopas de letras. A continuación, se 
presenta un ejemplo que implica conocer los diferentes tipos de residuos sólidos; solo existen 
tres palabras por escrito que representan conceptos claves en el tema de la disposición de los 
residuos sólidos, por lo demás el estudiante necesita conocer previamente cada tipo de residuo.  
 
 
Fuente: Obtenida de Google 
 
Sin embargo, este tipo de actividad también se puede usar para evaluar los conocimientos 







comprensión de la situación. Además, puede ser usado para verificar los conocimientos y 
competencias adquiridas por el estudiante durante su proceso de formación en la disposición 
correcta de los residuos. 
 
Recurriendo a otro proceso de relación, en este caso se presenta un ejercicio de unión 
entre el residuo y el respectivo recipiente; el estudiante debe encerrar con un círculo el residuo 
y conectarlo con su respectivo recipiente. Nuevamente presentamos una forma de evaluar los 
conocimientos previos o verificar la competencia en el proceso de aprendizaje diseñado para 









Fuente: Obtenida de Google 
 
Se puede apreciar que los recipientes están discriminados con sus respectivos contenidos; 
el estudiante debe reconocer cada uno de los residuos y tratar de depositarlo adecuadamente. 
En medio de este proceso el estudiante tiene la oportunidad de aprender sobre la 








La pintura se presenta como una oportunidad lúdica muy útil en el tema de la enseñanza-
aprendizaje de la disposición de los residuos sólidos. Esta actividad se hace completamente 
necesaria a la hora de enseñar la clave de colores y también para verificar que tan clara esta 
competencia en los estudiantes incluidos en el proceso. Como no existe ningún nombre ni 
residuo que se pueda apreciar, el estudiante debe tener claridad de al menos tres recipientes de 
la clave de colores, en especial el color verde (residuos ordinarios), gris (papel y cartón) y rojo 
(residuos peligrosos) que son los más comunes, sin menospreciar los demás recipientes que el 










Fuente: Obtenida de Google 
 
Otro dibujo que puede orientar al estudiante sobre la correcta disposición se presenta a 
continuación. Acá están relacionados los recipientes con su respectivo contenido de tal manera 
que puede ser usado para que el estudiante procese información sobre la disposición adecuada 
mientras realiza la actividad de pintura. Esta actividad también se presta para aprender o 
reforzar el aprendizaje de la clave de colores en los recipientes. Los textos son suficientes para 
orientar a los estudiantes que saben sobre la clave de colores o para aquellos que necesitan 




































































MAESTRÌA EN ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
(MECEN) 
RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL 
MEDIO AMBIENTE Y NUESTRA SALUD. 





1. ¿Qué es reciclar? 
a) Es reunir varias bicicletas usadas  
b) Es la mejor manera de sacar provecho a los materiales usados 
c) Es guardar los materiales usados 
d) Es dañar los materiales que ya no vamos a utilizar 
 
2. ¿Para qué reciclamos? 
a) Para no volver a gastar más dinero 
b) Para tener la ciudad limpia 







d) Para cuidar el medio ambiente 
 
3. ¿Qué podemos reciclar? 
a) Los paquetes de mecatos 
b)  Los platos, vasos y cubiertos desechables de plástico 
c)  Palos de escoba o trapeadora 
d) La cascara de huevo 
 
4. Qué se recicla en la escuela 
a) Botellas de plásticos 
b) Periódicos 
c) Pilas 
d) Electrodomésticos  
 
5. Por qué las bolsas de reciclaje se usan de diferentes colores 
a) Para que se vea más bonito el lugar  
b) Porque a los niños les gusta los colores 
c) Para que se puedan diferenciar los residuos 
d) Para facilitar el aseo en el lugar 
 
6. ¿Reciclamos en nuestra casa? 









d) Casi siempre 
 




d) No usamos bolsas  
 
8. ¿Qué hacemos con las bolsas del mercado? 
a) Las tiramos a la caneca de la basura 
b) La usamos para depositar la basura 
c) Las guardamos  
d) Las regalamos a nuestros vecinos 
 
9. ¿Cuándo compramos un televisor o una nevera que hacemos con los 
empaques? 
a) Los metemos debajo del colchón o en sitio seguro 
b) Los partimos en pedazos y lo tiramos a la basura 
c) Lo quemamos  








10. ¿Qué hacemos con el reciclaje de nuestra casa? 
a) Lo vendemos 
b) Lo regalamos  
c) Lo tiramos a la basura  
d) Miramos que podemos volver a utilizar 
   
11. Cuando estas en el parque y consumes un mecato. que haces con el 
empaque? 
a) Tirarlo al suelo 
b) Meterlo en los bolsillos o el bolso 
c) Depositarlo en una caneca de la basura 
d) Hacer un hueco y enterrarlo 
 
12. Qué objetos podríamos reciclar en la calle 
a) Botellas  
b) Residuos de comida 

















MAESTRÌA EN ENSEÑANZA DE LAS 
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
(MECEN) 
RECOLECCION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA LA 
ELABORACIÒN DE ARTESANÌAS O MANUALIDADES 
 





1. ¿Piensas que algunos solidos reciclables nos podrían servir para elaborar 
decoraciones?  
Sí_____              No______ 
  
2. Selecciona los productos que al ser utilizados nos podrían servir para elaborar algún 
tipo de manualidades 








3. Si vas a elaborar una flor, ¿Qué materiales utilizarías? 
e) Cartón 
f) Tapas de refrescos 
g) Envases plásticos 
h) Pedazos de tela 
 
4. Escribe cuales son los objetos reciclables en tu escuela que podrías usar para 




5. ¿Consideras que podríamos utilizar los vidrios que encontramos tirados en algunos 























9. Si en tu comunidad van a realizar un concurso de artesanías y te invitan a participar, 











11.  Selecciona la respuesta correcta sobre el concepto de artesanías 







b) Una persona que realiza trabajos manuales 
c) Una persona que se dedica a reciclar 
d) Una persona que no le gusta realizar trabajos manuales 
   
12.  ¿Crees que una persona que se dedique a realizar trabajos manuales con los 










Docente: Octavio Andrés Mosquera Nagles 
 
 
7.3.3 Escala Valorativa de las Variables 
Se categoriza cuatro escalas de medición cualitativas con el fin de evidenciar la 

















Las variables utilizadas para medir el buen desarrollo la propuesta del plan de gestión 
ambiental en los estudiantes de grado primero del Instituto Agro – Ambiental Pio XII son las 
siguientes: 
Conocimiento: evalúa el saber de los estudiantes frente todos los datos, hechos, 
informaciones y conceptos tratados durante el desarrollo de la cada una de las guías tratadas 
sobre residuos orgánicos e inorgánicos. 
Aplicación: valora la aplicación del conocimiento, el saber hacer de los estudiantes, sus 
habilidades, destrezas, con sus técnicas para aplicar y transferir el saber a la actuación en torno 
a lo aprehendido.  
Interés: estima el saber ser del estudiantado, normas, actitudes, valores, convicciones y 







Solidaridad: Tasa la capacidad de los estudiantes de saber estar, su predisposición al 

















CONOCIMIENTO Posee manejo 
conceptual sobre 
gestión ambiental de 
residuos sólidos y sus 
aplicaciones en ámbito 
y contextos particulares. 




conceptual sobre gestión 
ambiental de residuos 
sólidos y sus 
aplicaciones en ámbito y 
contextos particulares. 
Trabaja bien con el 
concepto. 
Reconoce con apoyo 
conceptual la gestión 
ambiental de residuos 
sólidos y sus aplicaciones 
en ámbito y contextos 
particulares. 
Usa el procedimiento sin 
dominio. 
Reconoce con apoyo las 
aplicaciones en ámbito 
y contextos particulares 
la gestión ambiental sin 
manejo conceptual.  
Usa con ayuda el 
procedimiento sin 
domino conceptual ni 
procedimental. 
 
APLICACIÓN El estudiante maneja 
técnicas, procesos y 
estrategias operativas en 
gestión ambiental y 
manejo de desechos 
orgánicos e inorgánicos; 
haciendo 
generalizaciones 
coherentes que van más 
allá de su entorno 
inmediato. 
El estudiante maneja 
técnicas, procesos y 
estrategias operativas en 
gestión ambiental y 
manejo de desechos 
orgánicos e inorgánicos. 
El estudiante maneja 
algunas técnicas, procesos 
y estrategias operativas en 
gestión ambiental y 
manejo de desechos 
orgánicos e inorgánicos. 
El estudiante es incapaz 
de maneja técnicas, 
procesos y estrategias 
operativas en gestión 
ambiental y manejo de 
desechos orgánicos e 
inorgánicos 
INTERES El estudiante manifiesta 
mucho interés por el 
tema trabajado, 
participando 
activamente en cada una 
de las actividades 
El estudiante demuestra 
interés por el tema 
trabajado, participando 
activamente en la 
mayoría de las 
actividades propuestas. 
El estudiante manifiesta 
poco interés por el tema 
trabajado, participando en 
algunas actividades 
propuestas. 
El estudiante le es 
indiferente el tema 
trabajado, participa con 
ayuda e insistencia en 







SOLIDARIDAD Reconoce y muestra en 
sus actitudes valores de 
convivencia como la 
solidaridad, tolerancia y 
respeto, con toda la 
comunidad educativa. 
Valora positivamente 
las semejanzas y 
diferencias con sus 
compañeros y demás 
integrantes de la 
comunidad educativa. 
Reconoce y muestra en 
sus actitudes valores de 
convivencia adecuados 
como la solidaridad, 
tolerancia y respeto, con 
toda la comunidad 
educativa. 
Valora positivamente las 
semejanzas y diferencias 
con sus compañeros. 
Reconoce los valores de 
convivencia como la 
solidaridad, tolerancia y 
respeto. 
Valora positivamente las 
semejanzas y diferencias 
con sus compañeros. 
Reconoce los valores de 
convivencia como la 
solidaridad, tolerancia y 
respeto, pero se le 
dificulta su uso con toda 
la comunidad educativa. 
Al estudiante le es 
indiferente la 
convivencia pacífica. 
Estima de manera 
incorrecta las 
semejanzas y 



















7.3.5 Formato de valoración de variables 
Variables 
 Conocimiento Aplicación Interés Solidaridad 
Estudiante 
 




















8.1.  Valoración de las variables por estudiante en la aplicación de las guías. 
Variables 
 Conocimiento Aplicación Interés Solidaridad 
Estudiante 
 
E B R D E B R D E B R D E B R D 
Arrollo Perea Andrés Camilo  X   X    X     X   
Córdoba Rentería Andrés Felipe X    X    X    X    
Hinestroza Córdoba Sandro  X   X    X     X   
Hinestroza Perea José Davison  X   X    X     X   
Isaza Ospina Valentina  X   X X   X     X   
Lloreda Mosquera Cristian  X    X   X     X   
Lloreda Palacio Mayerly  X    X   X     X   
Machado Lloreda Jhon Deleison  X   X    X     X   
Machado Lloreda Shainiri  X    X   X     X   
Maturana Mosquera Sebastián  X   X    X    X    
Montes Serna Luis Miguel  X   X    X     X   
Mosquera Machado Juan Manuel X    X    X     X   
Mosquera Palacio Yeiler  X   X    X     X   
Mosquera Pino Jhovany  X   X    X     X   






8.2. Aspectos del grupo en la aplicación de las guías  
Guía 1,2,3,4 y 5 
Positivos Negativos Interesantes 
Los estudiantes 
aprendieron los conceptos 
básicos en el manejo de los 
residuos sólidos, 
comprendiendo la 
importancia de la 
implementación de los planes 
de tratamientos de residuos 
sólidos, además tienen idea 
del pro y los contras en la no 
aplicación de los mismo, 
puesto que adquirieron 
conocimiento en general y de 
acuerdo con su edad como 
pueden contribuir al manejo 
de los residuos en el colegio 
como en sus hogares.   
Los estudiantes 
manifiestan agrado al 
desarrollar las guías, con un 
Se evidencia la 
necesidad de trabajar más 
guías para mejorar las 
prácticas en los estudiantes, 
así mismo como en la 
metodología y las técnicas 
implementando recursos 
informáticos y tecnológicos 
para incentivar aún más la 
participación e interés en los 
estudiantes. 
 
Fue grato observar el gran 
interés que despertó en los 
estudiantes el tema y los 
alcances obtenidos, gracias al 
entusiasmo en los estudiantes   










manera adecuada, desde los 
valores, con un rendimiento, 
en el buen comportamiento 
por encima del 95%. 
 
Los resultados obtenidos le faltó una parte final post-test por traslado docente a otra institución, 
lográndose hasta el momento la aplicación de las guías, con las cuales se obtuvieron los 
anteriores resultados, fruto de la observación de los comportamientos de los niños mediante la 

















9.1.  Generación de residuos 
Los estudios de campo realizados para obtener el muestreo inicial, según el formato anexo, 
aplicados en la institución permitieron realizar una revisión del manejo de los residuos sólidos 
orgánicos e inorgánicos los cuales  dieron a conocer la situación en la que se encontraba dicha 
gestión en el grado 1° permitiendo además  determinar que el grado preescolar, primero y 
segundo son los que producen mayor cantidad de residuos sólidos, por lo tanto, son grupos con 
los cuales se debe trabajar un proceso de educación ambiental para la disminución en la 
generación de residuos sólidos, de esta manera se garantiza la educación de los niños en 
institución. 
 
El hecho de que los alumnos de dichos grados generen mayor cantidad se puede deber a 
actividades académicas que demanden mayor utilización de papel, así como a la ausencia de una 
cultura que contribuya a la disminución en la generación de dichos residuos. 
 
Los principales residuos que se generan en la institución son aprovechables, papeles, 
cartón, residuos vegetales, vidrio y altos volúmenes de plástico.  
 
Los residuos aprovechables son principalmente los residuos vegetales y similares los cuales 
son potenciales para la producción de abono natural.  
 
Los residuos reciclables están compuestos por: vidrios, papeles, cartón y plásticos, los 






9.2 Cultura sanitaria antes y después de la intervención. 
Se propusieron pautas y acciones de manejo de los residuos sólidos. Haciendo uso de una 
serie de guías se estructuró en sí mismo: el plan de gestión de residuos sólidos orgánicos e 
inorgánicos en el Instituto Agroambiental Pio XII, sede San Pedro Claver. Los cuales 
permitieron evidenciar ciertos cambios en los estudiantes. 
 
Con respecto al nivel de cultura sanitaria se encuentra una debilidad, la cual se observa en 
el inapropiado manejo que los estudiantes frente a los residuos los cuales mezclaban, colocaban 
en recipientes inadecuados y los tiraban al suelo, generando contaminación visual y ambiental. 
Lo cual fue cambiando con el desarrollo del presente proyecto, con la aplicación de cada una de 
las guías los estudiantes comprendieron la importancia de poseer una adecuada cultura sanitaria, 
mediante el aprovechamiento de los residuos sólidos. De acuerdo con las anteriores conclusiones 
actualmente los estudiantes realizan un aprovechamiento parcial de los residuos sólidos 
generados en la institución educativa, gracias a los referentes estratégicos desarrollados para la 
consolidación de un Plan de gestión de residuos sólidos el cual contribuyó a la gestión ambiental 
del Instituto Agroambiental Pio XII, sede San Pedro Claver con los estudiantes de grado primero. 
 
Con base a los resultados se estima que un Plan de gestión de residuos sólidos se puede 
iniciar a partir de estos elementos y guías, y cada docente lo puede adaptar proyectándose hacía 
la institución educativa, adaptándolo a las necesidades de cada grupo y a esta como tal para 







10. Implicaciones socioculturales de la propuesta a nivel local 
El presente proyecto contribuye al mejoramiento de nuestro medio ambiente, el cual cada 
día está siendo más y más contaminado, es por ello que, en adelante quien tenga que ver con 
actividades docentes, debe actuar en consecuencia y tener en cuenta en su actividad la guía 
compuesta aquí elaborada. Recuérdese qué: es primordial generar reflexión desde la infancia, 
iniciando desde nuestro entorno inmediato; en nuestra aula de clase, con miras a influir 
prospectivamente en la población en general, permitiendo emerger aptitudes de civismo, amor 
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